





































medijima. Spomenula sam zastupljenost u dnevnim tiskovinama ( Jutarnji list , Novi list , Slobodna  Dalmacija ), kulturnim
tjednicima i dvotjednicima ( Vijenac, Hrvatsko slovo, Zarez), teatrološkim časopisima ( Kazalište, Kretanja, Republika) i na






































Gawenda) s ostatkom ansambla izvodi Changes Davida Bowieja. Ne događa se apsolutno ništa. Čini nam se kao da smo na
zabavi imućnijih građana. Dr. Stockmann je mlađi, radi u toplicama i sa suprugom očekuje dijete. Rad u toplicama je
zaslužan za njegov financijski i poslovni probitak. Otkriva da je voda opasna za građane i odlučuje odmah obavjestiti lokalne





































































izvodile po gotovo cijelom svijetu.











































































Campagnia Pippo Delbono (Italija): Pippo Delbono, Amore e carne (Ljubav i tijelo), red. Pippo Delbono
Prvi susret gledatelja i osebujnoga, izrazito inteligentnoga, nagrađivanoga izvođača Pippa Delbona može rezultirati
čuđenjem i zabavom, no svaki idući susret rezultira predvidljivošću, šabloniziranjem i potvrđivanjem Dickijeve institucionalne
teorije umjetnosti. Predstave otvara na simpatičan način. U slučaju  Amore e carne  stvara režiranu situaciju izgubljenosti u
prijevodu praveći se blesavim Talijanom koji ne govori niti jedan strani jezik te zaziva prevoditeljicu Monicu da mu pomogne.









Završetak perfomansa u znaku je petominutnoga slobodnoga plesa života na Kraftwerkovu pjesmu  The model .
Publici se lako poistovjetiti s Delbonovim pitkim i osebujnim sadržajem jer je gubitak sastavni dio ljudskoga života, no
premještenjanje i iskorištavanje osobnoga u svrhu komercijalnoga, po mome sudu je duboko moralno i estetički upitno.
HNK Ivana pl. Zajca Rijeka (Talijanska drama, Hrvatska): Karina Holla, Kafka projekt:





junacima iz Procesa, Preobražaja i Umjetnika u gladovanju  i šarenoj koja pripada današnjici i izgubljenome snovitom
pojedincu.
Na početku nema riječi. Tijelima i pokretima glumci prikazuju određene kafkijanske motive od kojih Tomas Kutinjac
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